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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon terhadap kejadian bencana 
dan mengembangan rencana pembelajaran di sekolah SMP MIS (Modern Islamic 
School) yang berkaitan tentang kurikulum bencana. Berdasarkan hasil penelitian 
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kepedulian, untuk pengembangan 
rencana pembelajaran di sekolah SMP MIS (Modern Islamic School) yang 
berkaitan tentang kurikulum bencana 
Penelitian ini mengambil lokasi SMP MIS (Modern Islamic School) 
Kampung Karengan Kelurahan Kampung Sewu Kecamatan Jebres Kota 
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada para mengembang 
disekolah, guru, karyawan (penjaga sekolah dan TU). Guru yang berperan penting 
dalam menjalankan proses pembelajaran dan mengetahui kurikulum yang berlaku. 
Teknik analisis yang digunakan dalam hal ini adalah dengan wawancara dengan 
guru selanjutnya dideskripsikan. Teknik analisis ini digunakan untuk membahas 
tentang mitigasi bencana dan memberikan pemasukan untuk pengembangan 
kurikulum di sekolah. Analisis ini melalui tahapan pengambilan data 
menggunakan tindakan observasi, dokumentasi, dan kuesioner. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon Sekolah SMP MIS (Modern 
Islamic School) di Kampung Karengan Kelurahan Kampung Sewu Kecamatan 
Jebres Kota Surakarta terhadap kejadian  bencana sudah cukup baik, terbukti 
dalam kurikulum pendidikan sudah dimasukkan beberapa aspek kesiapsiagaan 
terhadap bencana. Pengembangan rencana pembelajaran di sekolah SMP MIS 
(Modern Islamic School) yang berkaitan tentang kurikulum bencana kurikulum 
Sekolah SMP MIS (Modern Islamic School) di Kampung Karengan Kelurahan 
Kampung Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta telah memenuhi kesiapsiagaan 
dalam menghadapi bencana. Namun diantara indikator kesiapsiagaan dalam 
menghadapi bencana, mobilisasi sumber daya rata-rata belum tercantum dalam 
kurikulum di Sekolah SMP MIS (Modern Islamic School) di Kampung Karengan 
Kelurahan Kampung  Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta 
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